

















































































































































































































































































































































































































































































金融英语证 书考试有关 信 息 还 将 在 新 浪 微
博、腾讯微信的金融英语证书考试上发布和更新。
福建省金融 英语证书考 试 领 导 小 组 联 系 电
话：0591－88010677 88010680 88010568
福建省金融英语证书考试领导小组
二○一四年三月十三日
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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